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２．災害の局面と情報活用1）	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図-1	 災害の局面と情報の活用	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３．大災害の実態把握と被害額の推計2),3)	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(2)	 過去の大災害の直接被害と間接被害についての比較	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図-2	 直接被害と間接被害の概念図	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４．リスクコントロール：防災・減災インフラの価値	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 防災兼用インフラの価値	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用終了時期　：防災インフラの利
可能始期　：防災インフラ利用
　：割引率
益　：一般用途の利用便
生確率　年における災害の発　：
時の被害額　：防災インフラ整備
備時の被害額　：防災インフラ未整
コスト　：防災インフラ整備
便益　：防災インフラ整備
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(2)	 防災兼用施設として津波避難ビル	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(3)	 和歌山県内の津波避難ビルの指定状況	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(4)	 津波避難ビルの整備に向けた課題	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表-1	 和歌山県内の津波避難ビル指定数推移	 
和歌山市 28 39 32 39
海南市 17 16 22 31
御坊市 11 18 17 48
田辺市 2 2 10 12
新宮市 0 17 8 29
有田市 n.a. n.a. n.a. 6
湯浅町 0 4 9 11
広川町 4 5 3 3
美浜町 4 5 4 4
由良町 7 7 7 2
白浜町 4 5 5 4
すさみ町 13 16 16 10
太地町 3 3 3 3
串本町 7 7 5 4
古座川町 1 1 1 1
みなべ町 n.a. n.a. 4 4
那智勝浦町 n.a. n.a. 20 5
合計 101 145 166 216
市町村 2011年6月末
2011年
10月末
2013年
10月1日
2015年
3月24日
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５．リスクファイナンスとしての地震保険の意義と課題	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(1)	 政府と民間の連携による日本の地震保険制度	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(2)	 東日本大震災における地震保険の対応	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 (3)	 防災兼用インフラとしての地震保険制度	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(4)	 地震保険と災害予防インセンティブ	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図-3	 日本の地震保険加入率と付帯率	 
表-2	 地震保険金支払額上位10件	 
順
位 地震・震災名等（略称） 発生年月
ﾏｸ ﾆﾞ
ﾁｭｰ ﾄﾞ
支払額
（億円）
1 東日本大震災 2011年3月 9.0 12,654
2 阪神・淡路大震災 1995年1月 7.3 783
3 宮城県沖地震 2011年4月 7.2 324
4 福岡県西方沖地震 2005年3月 7.0 170
5 平成13年芸予地震 2001年3月 6.7 169
6 平成16年中越地震 2004年10月 6.8 149
7 平成19年中越沖地震 2007年7月 6.8 82
8 福岡県西方沖地震 2005年4月 5.8 64
9 平成15年十勝沖地震 2003年9月 8.0 60
10 岩手・宮城内陸地震 2008年6月 7.2 55  
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